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Blcilia, Lujza asszony második vendégfellépésével.
Páratlan bérletszünet. Felemelt helyárak.
D E B H E C Z E I I I
EL Idénybérlet 29. szünet.
Páratlan.
Pénteken 1113.
v á r o s i  szinti





Nagy operette 3 felvonásban. Szövegéi írták; Wittmann H. és Bauer J. Zenéjét irta: Milöcker Károly.'
(Karnagy: Barna. Rendező: Rónaszéki.)
Z E M  E L Y E K :
V&odergold, amerikai milliomos 
Tripp Jooathén — —
Quikii Tóbiás, impressario —
Cataiacci, tenorista és zeneszerző 
BrostoJone, bassista —
Novalszky gróf — —
Dr. Dryander, professor —
Holms, ügyvéd — —














Dr. Dryander Hariette —
Molly, cseléd Vandergoldnál —
Arabella, Novalszky húga —
Bigg, l — — —
Hunt, a bostoni egyetem hallgatói — 
Graut, * — — —
i I “2* ) bostoni egyetemi hallgatók _
4.) -










Vandergold mindkét nembeli vendégei, szerecsen, chinai európai szolgák, monaccói türdővendégek, cselédség mindkét nemből, pincsérek.
A díszleteket festette Lütkemeier Ferencz Coburgi festő.
Felemelt helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 6 frt 75 kr, Családi páholy 9 frt. II. em. páholy 4  
frt 5 0  kr. 1-sö r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 8 0  kr. II. r. támlásszék V —X. sorig 1 frt. S O ’kr. III. 
f. támlásszék X—XIV. sorig 1 frt. 20 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 90 kr. a többi sorokban 75 
kr. Földszinti álló hely 60 kr. Tanuló és katona jegy a földszintre 45 kr. Karzat 30 kr. *
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5‘jj-ig és este a pénztárnál.
A t. páratlan bérlő uraságok helyei délelőtt 11 óráig fenntartatnak.
A l m í vFüfeS® U hO  ó i * a l A O i « .
Holnap, Szombaton 1893. Április 15-én bérle tszttnetben , felem elt h e ly á rak k a l, 





Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
